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Реализация данных мероприятий позволит снизить напряженность, связанную с 
работой и взаимоотношениями в коллективе, повысить уровень организационной 
культуры; уменьшить неудовлетворенность организацией трудовой деятельности, 
также сократить неудовлетворенность условиями труда и число конфликтов, прихо-
дящихся на одного работника; повысить производительность труда. 
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Железнодорожный транспорт – это самый быстрый наземный способ передви-
жения, который охватывает, используя максимально короткие пути, все крупные го-
рода Республики Беларусь и других стран. Данный способ доставки товаров и пас-
сажиров наиболее привлекателен из-за возможности транспортировки грузов 
больших размеров и большого количества. Именно данные преимущества позволяют 
более широко использовать этот вариант доставки товаров почти во всех сферах 
промышленности, а также в повседневной жизни. 
Железнодорожные перевозки – это также самый безопасный и наиболее удоб-
ный способ перевозки практически всех грузов. В железнодорожных перевозках лю-
бой клиент достаточно хорошо застрахован от потери либо повреждения перевози-
мого груза, товара, в отличие от других видов наземной перевозки. Перевозки грузов 
железнодорожным транспортом имеют существенные преимущества перед другими 
видами транспортировки особенно в том, что данный вид транспортировки обладает 
наибольшим разнообразием подвижного состава, что позволяет перевозить грузы 
любых параметров и на самые дальние расстояния. 
Железнодорожный транспорт Республики Беларусь – наиболее развитой и тех-
нически оснащенный вид транспорта в нашей стране. Он является частью Евро-
Азиатского железнодорожного комплекса. 
«Беларуская чыгунка» – бренд с мировым именем. Сегодня пассажирское же-
лезнодорожное сообщение связывает Беларусь с Парижем, Ниццей, Берлином, Вар-
шавой, Прагой, Бухарестом, Веной, а также столицами и административными цен-
трами России, Украины, Литвы, Латвии, Казахстана.  
В сообщении с Российской Федерацией, Украиной, Литвой, Латвией, Польшей 
и Казахстаном курсирует до 34 пар поездов постоянного обращения формирования 
Государственное объединение «Белорусская железная дорога». В том числе ГО «Бе-
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лорусская железная дорога» формирует 6 международных фирменных поездов, из 
которых 5 в сообщении с Российской Федерацией и 1 со столицей Украины. 
В последние годы система пассажирских железнодорожных перевозок в Бела-
руси значительно преобразилась. Сегодня перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования осуществляются в следующих видах сообщений: 
– городское (городские линии); 
– региональное (региональные линии); 
– межрегиональное (межрегиональные линии); 
– международное (международные линии); 
– коммерческое (коммерческие линии). 
ГО «Белорусская железная дорога» является сложной организационной струк-
турой с трехуровневой системой управления и многоотраслевым характером выпол-
няемых работ.  
Основной функцией железнодорожного транспорта является организация пере-
возок грузов и пассажиров. Для ее осуществления организации, входящие в состав 
ГО «Белорусская железная дорога», обеспечивают безопасность движения, сохран-
ность грузов и подвижного железнодорожного состава, экологическую безопасность, 
своевременную перевозку пассажиров и доставку багажа, обслуживание пассажиров 
на вокзалах и в поездах, т. е. обеспечивают непосредственно осуществление перево-
зочного процесса и предоставление дополнительных услуг, связанных с качествен-
ным транспортным обслуживанием. 
В настоящее время согласно действующим нормативным документам ГО «Бе-
лорусская железная дорога» осуществляет два вида деятельности: эксплуатационная 
деятельность (перевозки) и подсобно-вспомогательная деятельность.  
ГО «Белорусская железная дорога» осуществляет разнообразную деятельность, 
связанную не только с перевозками, но и другую – второстепенную деятельность.  
К второстепенной деятельности относится деятельность, не связанная с осуществле-
нием или обеспечением: общего технологического процесса перевозок, например, 
производство товаров народного потребления, подсобное сельское хозяйство. В со-
ставе работ данной группы могут быть и отдельные технологические операции тех 
или иных структурных подразделений железной дороги.  
Потребителями продукции второстепенной деятельности являются юридиче-
ские и физические лица, не входящие в состав организаций основной деятельности 
ГО «Белорусская железная дорога». Всю деятельность железной дороги можно клас-
сифицировать на следующие виды:  
1) основная (эксплуатационная) деятельность – деятельность железнодорожно-
го транспорта (код 60100);  
2) дополнительная транспортная деятельность (учитывается по основной дея-
тельности);  
3) второстепенная деятельность (код определяется в соответствии с видом дея-
тельности, соответствующей характеру выполняемых работ). 
Аппаратом управления ГО «Белорусская железная дорога»  является Управле-
ние ГО «Белорусская железная дорога», состоящее из 30 отраслевых служб, отделов 
и других структурных подразделений. 
На рис. 1 представлена структура управления ГО «Белорусская железная дорога». 
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Рис. 1. Схема управления ГО «Белорусская железная дорога» 
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг в ГО «Белорусская 
железная дорога»  в 2016 г. составила 357282 тыс. р., что на 4307 тыс. р. меньше, чем 
в 2015 г., или на 1,19 % меньше объема 2015 г. Себестоимость реализованных това-
ров, продукции, работ, услуг составила 213319 тыс. р., что на 19932 тыс. р., или на 
10,31 % больше, чем в 2015 г. Как видно при сокращении выручки на 1,19 % темп 
роста себестоимости на 9,12 % больше. В данном случае, при сокращении объемов 
продаж это отрицательная тенденция. Чистая прибыль за 2016 г. составила 6271 тыс. р., 
что на 13354 тыс. р. меньше, чем в 2015 г. Как видно из анализа, в 2016 г. за счет 
роста затрат при сокращении объемов продаж предприятие снизило размер чистой 
прибыли на 68,05 %. 
Как указывают представленные данные в 2016 г. произошел рост отчислений в 
фонд накопления на 0,8 % и в фонд потребления на 2,1 %, в резервный фонд на 1,9 %. 
В то же время произошло сокращение отчислений в фонд риска на 4,8 %. Рентабель-
ность главной деятельности (окупаемость затрат) в 2016 г. сократилась на 22,79 % и 
в 2016 г. составила 54,94 %. Данный показатель в 2016 г. показал падение. Рента-
бельность оборота (продаж) в 2016 г. составила 34,59 %, что на 6,98 % меньше, чем 
показатель 2015 г. Рентабельность (доходность) основного капитала в 2016 г. соста-
вила 1,22 %, что ниже показателя 2015 г. на 2,98 %.  
Таким образом, отметим, что в 2016 г. предприятие сработало намного хуже, 
чем в 2015 г., на что указывают рассчитанные показатели рентабельности. В целом 
следует отметить, что из двух анализируемых лет более эффективно ГО «Белорус-
ская железная дорога» сработало в 2015 г., а 2016 г. ознаменовался резким падением 
всех показателей эффективности. 
Основной проблемой эффективности деятельности ГО «Белорусская железная 
дорога» является убыточность внутренних перевозок грузов и пассажиров, убыточ-
ность которых покрывается за счет международных грузоперевозок. 57 процентов 
пропускной способности железнодорожной сети в Республике Беларусь использует-
ся пассажирскими поездами, но в то же время они обеспечивают только 18 % дохо-
дов от перевозок. Грузовые перевозки используют только 43 % пропускной способ-
ности железнодорожной сети ГО «Белорусская железная дорога», однако 
обеспечивают 82 % доходов ГО «Белорусская железная дорога». 
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ГО «Белорусская железная дорога» является частью международной железно-
дорожной сети, расположенной на перекрестке II и IX Общеевропейских транспорт-
ных коридоров, по которым осуществляются основные перевозки грузов между 
странами Европы и Азии. 
ГО «Белорусская железная дорога» успешно реализует совместные транспорт-
но-логистические проекты обслуживания контейнерных перевозок между Европой и 
Азией. Как положительный результат следует рассматривать рост контейнерных пе-
ревозок в сообщении страны Европейского союза – Китай и обратно. 
Важное значение ГО «Белорусская железная дорога» придает развитию и вне-
дрению современных информационных технологий на основе электронных доку-
ментов. ГО «Белорусская железная дорога» продолжает последовательную реализа-
цию мероприятий по развитию терминальной и складской инфраструктуры. Сегодня 
ГО «Белорусская железная дорога» при организации грузовых перевозок в междуна-
родном сообщении обеспечивает не только сохранность перевозимых грузов, но и 
установленные сроки доставки. 
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Все большее количество организаций переходит на автоматизированную форму 
ведения бухгалтерского учета. Использование персональных компьютеров для авто-
матизации бухгалтерского учета является важной составной частью системы инфор-
мационного обеспечения всей деятельности предприятия.  
Сам по себе бухгалтерский учет состоит из множества рутинных операций, свя-
занных с многократным выполнением одних и тех же арифметических действий, 
подготовкой разнообразных по форме отчетных и платежных документов и перено-
сом данных из одних документов в другие. 
В настоящее время существует обширный рынок систем автоматизации бухгал-
терского учета. Программные продукты по автоматизации бухгалтерского учета разра-
ботаны и предлагаются фирмами «Парус», «1-С», «Импульс-ИВЦ», «Галактика» и др.  
Наиболее распространенной и универсальной, позволяющей проводить ком-
плексную автоматизацию практически всех участков учета, выполнять весь спектр 
учетных задач – от ввода первичных документов до формирования отчетности, явля-
ется программа «1С: Бухгалтерия 7.7».  
Компонентность этой системы позволяет в каждом индивидуальном случае по-
добрать оптимальное решение, учитывающее специфику организации. Набор ком-
понент может определяться индивидуально и впоследствии пополняться.  
В исследуемой организации бухгалтерский учет не автоматизирован, что явля-
ется большим минусом в ее работе, так как документы постоянно переписываются 
вручную. В связи с этим, по нашему мнению, основным направлением совершенст-
вования организации бухгалтерского учета, в том числе и учета основных средств, в 
данной организации является переход на автоматизированную форму бухгалтерско-
го учета с использованием программы «1С: Бухгалтерия 7.7».  
Основным преимуществом данной программы является полная независимость 
от разработчика и способность работать при любых изменениях законодательства, 
что особенно важно для удаленных от крупных центров организаций. 
